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Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu organizirala 
je 29. o!ujka 2012. tribinu o tajnicima "kola. Izlaga#i su bili prof. dr. sc. 
Ivan Kopri$ s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Olivera Marinkovi$, pravna 
savjetnica u Hrvatskoj zajednici osnovnih "kola, i Biljana Kunej, na#elnica 
Odjela za upravnopravne poslove u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
sporta.
Ivan Kopri$ u svom je izlaganju istaknuo da su u Hrvatskoj javne slu!be 
bez dru"tvene valorizacije kakvu zaslu!uju. Klasi#no poimanje poslova taj-
nika "kole je zastarjelo zato "to se tajnik smatra osobom koja je na usluzi 
svima, svojevrsni potr#ko. Umjesto toga, on bi trebao biti glavni menad!er 
"kole, a za taj posao potrebna je temeljita priprema i adekvatna materijalna 
nagrada. Od teorijskih i prakti#nih pitanja organizacije do fondova Europ-
ske unije, upravljanja ljudskim potencijalima i projektnog menad!menta 
neka su podru#ja u kojima takav menad!er valja ste$i kompetencije. Kom-
petencije klju#nog upravnog osoblja sve se vi"e i formalno utvr%uju na me-
%unarodnoj razini. Kopri$ je iznio neke od tih kompetencija. Napominje 
da se tijekom studija javne uprave stje#u generalisti#ke kompetencije koje 
ne mogu pokriti specifi#nost svih podru#ja javne uprave. Pojedincu ostaje 
ulo!iti dodatni napor za edukaciju u konkretnom podru#ju rada. Na kraju 
je konstatirao problem politizacije javnog sektora, koja se!e do razine vrti-
$a, te istaknuo da se taj problem ne mo!e rije"iti bez jake opredijeljenosti 
politike za depolitizacijom.
Olivera Marinkovi$ u svom izlaganju iznijela je sistematizaciju poslova 
tajnika u osnovnim "kolama. Istaknula je ipak, da nije donesen pravilnik 
koji bi propisao djelokrug rada administrativno-tehni#kog osoblja u "ko-
lama. Misli da takav pravilnik ne bi pobolj"ao status tajnika, ve$ bi samo 
nabrojao neke od poslova tog radnog mjesta, a oni su: pra$enje propisa, 
izrada prijedloga akata, rje"enja i ugovora, vo%enje postupka javne naba-
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ve, vo!enje urud"benog zapisnika i arhive te personalnih dosjea radnika, 
poslovi za#tite na radu, pripremanje dokumentacije i vo!enje zapisnika 
#kolskih odbora, a"uriranje elektroni$kih matica, izdavanje potvrda u$e-
nicima, naru$ivanje pedago#ke dokumentacije i sanitarnog materijala i dr. 
Marinkovi% je zaklju$ila izlaganje upozoriv#i  na to da su odgovornost i 
obveze tajnika u #kolama goleme te da praksa u #kolama pokazuje da svaki 
novi posao zavr#i u tajni#tvu. 
Biljana Kunej je navela da poslove tajnika #kole mogu obavljati osobe koje 
imaju zavr#en sveu$ili#ni diplomski studij pravne odnosno stru$ni studij 
upravne struke, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj #koli. Napredovanje tajnika nije predvi!eno zakonom ni drugim, 
podzakonskim aktima, dok u$itelji odnosno nastavnici i stru$ni suradnici 
mogu napredovati u zvanja mentora i savjetnika. Na$elnica smatra da bi 
napredovanje tajnika trebalo propisati zakonom te za tu namjenu osigura-
ti sredstva u prora$unu. Napomenula je i to da bi administrativni radnici u 
#kolama trebali rasteretiti prvenstveno tajnike. Zaklju$iv#i svoje izlaganje 
na$elnica je istaknula da za zakonitost rada dodu#e odgovara ravnatelj, ali 
savjetuje ga tajnik, pa je stoga potrebno stru$no usavr#avanje tajnika jer uz 
ravnatelje oni obavljaju najodgovornije poslove.
Nakon izlaganja predava$a uslijedila je burna rasprava u kojoj su tajnici 
#kola iznosili konkretne probleme. Zaklju$eno je:
1.  Tajnici #kola tretiraju se kao administrativno-tehni$ko osoblje, 
bez mogu%nosti napredovanja i bez mentorstva. U zakonodav-
stvu valja predvidjeti i regulirati mogu%nost napredovanja u zva-
nju, a status tajnika izjedna$iti sa statusom stru$nog suradnika.  
2.  Platni razred tajnika definiran je ulaskom u slu"bu temeljem 
stru$ne spreme bez mogu%nosti prelaska u vi#i platni razred. S 
obzirom na to da je koeficijent, definiran stru$nom spremom, 
za u$itelje odnosno nastavnike i stru$ne suradnike ve%i nego za 
tajnike, potrebno ih je izjedna$iti. Nepravde u platnom razredu 
trebalo bi ispraviti dono#enjem jedinstvenog platnog sustava za 
javnu upravu.
3. Tajnici #kolskih ustanova neravnomjerno su optere%eni. Dok 
srednje #kole u pravilu imaju administrativne radnike, koji bi tre-
bali rasteretiti tajnike #kola, u osnovnim #kolama to nije slu$aj. 
Potrebno je pravedno preraspodijeliti administrativne radnike u 
#kolskim ustanovama prema kriteriju broja zaposlenih.
4.  Kako tajnici #kola ne bi ostali prepu#teni sami sebi, odnosno ra-
zli$itim tuma$enjima zakonskih odredba unutar Ministarstva, 
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potrebno je osigurati jednoobrazne upute za postupanje u !kola-
ma. 
Tribina je zavr!ila u optimisti"nom ozra"ju, uz nadu da #e ove zaklju"ke 
pro"itati predstavnici vlasti koji #e znati kako ih provesti u praksi.
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